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スが建設されている。（図 1 参照） 
  











































シートなし 46 76 1.65
東側側面 5.17 6.5 1.26





























試験体は以下の 5 つを用いる． 




























試験結果を以下の表 3 にまとめた． 
 




























CLT 縦ログ外装有縦ログ外装無 一般在来 段ボール
熱流束平均値 -0.40 -0.31 -0.30 -0.29 -0.79
熱流束補正後値 29.63 15.40 28.90 17.50 51.93
温度差 27.03 26.70 25.51 27.30 18.22
熱伝導率 0.20 0.11 0.17 0.11 0.34











































































室内温度 モデル 壁＋30 天井＋30 床＋30
最低(℃) 3.66 4.91 4.4 3.61
最高(℃) 11.6 11.55 11.58 11.6
平均(℃) 6.81 7.64 7.3 6.76
最低(℃) 27.1 28.5 27.8 27.3
最高(℃) 37.4 37.04 37.13 37.63
平均(℃) 31.5 32.29 31.97 31.72
1月
8月
+30* +30* +30* 
